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\ S á m . 595. SORI A.==Miércoles 16 de Junio de 1874. Una peseta. 
B O l E T i n BE VENTAS 
BIBLIOTECA PlíBUCA DE SORIA Í ) E BIENES N A C I O N A L E S 
SECCION íh •.i:\r..i: LOCALES 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Jefe de la Administración económica de esla provincia 
y en virtud de las leyes de I . 0 de Mayo de 1 8 5 5 y 11 de Julio de 1 8 5 6 , é ins-
trucciones para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á pública subasta en el día y hora que 
se dirá las fincas sigu'ntes: 
1371, >]ÍÍS t e n d r á efecto de-doce á una de 
l i t a r d e e n l a s Satas Consistoriales de esta 
O i p i t a l , ante l o s Srcs Juez de primera 
i n f a n c i a de la misma. Comisionado prm-
eíp i l de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia ij hora en las 
villas de Agreda y Álmazán, por radicar 
las fincos en sus partidos. 
P A R T I D O D E A G R E D A . 
Remate para el dia 9 de Julio cfó í Rodríguez en 260 pesetas, tipo para la s u -
basta. 
Propios de Hinojosa del Campo. 
Número 2105 del ÍQvenlano .=:Un terre-
no baldío danominado el Carrascalejo, sito en 
lérúaino de Hinojosa, de la indicada porce-
dencia, distante de la población unos 700 
metros á la región £ . , de terreno de ínfima 
calidad, pobre de pastos, que linda al N. , Sur, 
Este y O. propiedades particulares: mide 12 
bectáreas, 23 áreas y 50 centiáreas, equiva-
lentes á 19 fanegas de marco wacional. Se ba 
fijado en Hinojosa anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalidaza por la 
renta anual de 3 pesetas graduada por los 
peritos, en 67 pesetas 50 céntimos, deslinda-
da por el práctico Millan Borque, y tasada 
por dicbo Agrimensor en 80 pesetas, tipo* 
Rústicas. — Menor cuantía. 
Propios del Espino. 
Número 2108 del inventario. = U n bal-
dío la Rasa y Manzorra, sito en término del 
Espino, distante de la población unos 500 
metros á la región E . , de terreno de ínfima 
calidad, pobre de pastos, poblado con tnaíás 
ra tizas de sabino subordinadas con aliagas 
y alguna estepa, que linda 1N. la vacarizuela; 
Sur término de San R o m m ; E . términos de 
Valdcgena y San Román, y O. labores par-
ticulares hasta las inmediaciones del barran-
co de ¡a fuente de la Loza: mide 99 hectá-
reaí, 81 áreas y 28 centiáreas, equivalentes 
á 155 fanegas de márco nacional. Se ha fi-
jado en el Espino anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 10 pesetas graduada por los 
peritos, en 225 pesetas, deslindada por el 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
Propios dv Vetilla de los Ajos. 
Número 2107 del i o v e n t a n o . = ü n baldío 
denominado Carra-Nolay, Mataungil, Carra-
Soria, Solana del Cerro y otros, silo en t é r -
mino de Yelilla de los Ajos, distante de la 
población unos 80 metros á la región Norte, 
de terreno accidentado, de ínfima calidad, 
pobre de pastos, impregnado de labores, que 
práctico José Zamora, y tasada por el Agri - liúda N . términos de Nolay y de Bliecos; 
mensor de la Hacienda D. Zacarías Benito Sur mojonera de Cañamaque; E . término de 
Serón, y O. lermino de Majan: mide 3 Í 7 
hectáreas y 47 áreas, equivalentes á 493 fa-
negas de márco nacional. Se ha fijado en V e -
lüia anuncio para la subasta de esta finca7, 
que ha sido capitalizada por la renta anual 
de 20 pesetas graduada por ios peritos, en 
450 pesetas, deslindada por el práctico José 
Alcalde, y tasada por dicho Agrimensor en 
500 pesetas, tipo. 
2 
Propios de Dordegé, 
ISúmero 2 1 Í 3 del in\entario.=Dos terre-
ros baldíos denominados Cuesta del Molino 
y Alto de b Iglesia, sitos en término de Bor-
degé, de tercera calidad; de linderos conoci-
dos, según espresa la certificación pericial 
unida al expediente, que miden en junto 3 
hectáreas, 38 áreas y 20 centiáreas, equiva-
lentes á 5 fanegas, 3 celemines y un cuarti-
llo de marco nacional. Se ha fijado en Bor-
degé anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido lasada por el Ingeniero A g r ó -
nomo D. Vicente Herrero y Salamanca en 53 
pesetas, deslindada por el práctico Rafael 
Giménez, y capitalizada por ia renta anual 
de 8 pesetas graduada por dichos peritos, 
en 180 pesetas, tipo. 
ISOTAS. 1.a E l comprador de los pre-
cedentes baldíos no tendrá derecho sobre las 
fincas de dominio particular enclavadas den-
tro de los mismos. 
2.a Dicho comprador respetará las ser-
vidumbres públicas y particulares con el an-
cho legal, siempre que no sean viciosas y 
cuyo uto se haga para las segundas sin nin-
g ú n aprovechamiento del predio, 
Proqios de Alentisque, 
ISúmero 2106 del invsntario.c—Una era 
de pan trillar denominada de la Concepción, 
t i H en las* inmediaciones de Alentisque, á su 
región N. , de terreno secano de segunda ca-
lidad, que linda 1N. tierras de Manuel Rubio, 
Justo Gallego y Félix Egido; S. camino á 
Majan; E . cerradas de Santiago Borque, T o -
más Rubio, Saturio Huerta y otros, y O. va-
rios huertos y tierras particulares: mide una 
hectárea, 36 áreas y 20 centiáreas, equiva-
lentes á 2 fanegas, un celemin y 2 cuartillos 
de márco nacional. Se ha fijado en Alentisque 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Matías T a r a n -
c.on, capitalizada por la renta anual de 10 
pesetas graduada por los peritos, en 225 pe-
setas, y tasada por dicho Agrimensor en 250 
pesetas, tipo. 
N O T A . E l comprador de esta finca res-
petará las servidumbres de los tres caminos, 
la de la ermita y cementerio y las de los par-
ticulares de los huertos, cerradas y labores. 
Propios de Osona, 
Numero 2112 del inveutar io . rrüna era 
de pan trillar en secano de primera, segun-
da y tercera calidad, sita en las inmediaciones 
de Osona, á la región S., que linda N. labo-
res de Manuel Martinez y otras; S. camino 
deBerlanga y Centenera; E . cerradas y huer-
tos de Rufino Ortega y otros, y O. cerradas 
de Gervasio Manrique y otros: mide una hec-
tárea, 78 áreas y 50 centiáreas, equivalentes 
á 2 fanegas, 9 celemines y un cuartillo de 
márco nacional. Se ha fijado en Oüona anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Antonio Martinez, 
capitalizada por la renta anual de 40 pesetas 
graduada por los peritos, «n 900 pesetas, y 
tasada por dicho Agrimensor en 1200 pese-
tas, tipo. 
INOTA. A esta finca la divide el camino 
que del pueblo conduce á Almazán. 
Propios de Fuentelmonge, 
Número 2111 del inventano.=:Ocho pe-
dazos de tierra de labor roturados, en los bal-
díos Aliagares, Covachos, Vacarizas y Cordi-
llera, sitos en término de Fuentelmonge, de 
isecduo y de tercera calidad; de linderos co-
nocidos, según espresa la certifícacioa peri-
cial que corre unida al expediente, y miden 
en junto 23 hectáreas, 83 áreas y 14 centiá-
reas, equivalentes á 37 fanegas de márco na-
cional. Se ha fijado en Fuentelmonge anun-
! ció para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Leandro Ruiz, ta-
sada por dicho Agrimensor en 225 pesetas, y 
capitalizada por la renta arual de 23 pesetas 
50 céntimos graduada por los peritos, en 
528 pesetas 75 céntimos, tipo. 
Obra pia de Mignél del Rincón, 
INúmrro 234 ^el inventarlo.rrrÚna here-
dad consistente en 6 pedazos de tierra en se-
cano de tercera calidad, sitos en término de 
Centenera del CuEDpo; de lixjdeios conocidos, 
según espresa la certificación pericial que 
corre unida al expediento, y miden en junto 
^ hectáreas, 28 áreas y 40 centiáreas, equi-
valentes á 3 fanegas, € celemines y 2 cuarti-
llos de marco nationaj. Se ha fijado en Cen-
tenera anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico Beni» 
to Bartolomé', capitalizada por la renta anual 
ila 4 pesetas 15 céntimos graduada por los pe-
ritos, en 9 i pesetas 13 céntimos, y tasada 
por dicho Agrimensor en 92 pesetas, tipo. 
¡Número 235 del inventario.£=Otra here-
dad consistente en 7 pedazos de tierra y 
huerto en secano de segunda y tercera cali-
dad, dios en término de Taroda y de la misma 
procedencia que la anterior; de linderos co-
nocidos, según espresa la certificación peri-
ci.ií que corre unida a! expediente, y miden 
en junto 3 hectáreas, 53 áreas y 88 centiá-
reas, equivalentes á 5 fanegas y 6 celemines 
de marco nacional. Se ha fijado en Taroda 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Manuel de 
Francisco, tasada por dicho Agrimensor en 
240 pesetas, y capitalizada por la renta anual 
de JO pesetss 75 céntimos graduada por Jos 
perito?, en 241 pesetas 88 céntimos, tipo. 
Obra pia de Diego Tardío. 
Numero 236 del invenlario.sssüna here-
dad en 30 pedazos de tierra en secano de se-
gunda y tercera calidad, sitos 2 en término 
de Honlalvüla'y los restantes en Adradas; 
de linderos conocidos, segon certificación pe-
ricial que corre unida al expediente, y miden 
en junio 3 hectáreas, 78 áreas y 42 centiá-
reas, equivalentes á 5 fanegas, 10 celemines 
y 2 cuai tillos de marco nacional. Se ha fijado 
en Adradas anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha si lo deslindada por el práctico 
Eusebio Egido, capitalizada por la renta anual 
de 6 pesetas 80 céntimos graduada por los 
peritos, en 153 peseta?, y tasada por dicho 
Agrimensor en 187 pesetas, tipo. 
Obra pia de Juan Ibañez. 
Numero 238 del i n v e n t a r i o . = Ü n 3 here-
dad en 51 pedazos de tierra y era, sitos ano 
en término de Morón y los restantes en el de 
Momblona, en secano y regadío de primera, 
segunda y tercera calidad; de linderos cono-
cidos, según espresa la certificación pericial 
unida al expediente, y miden en junto 16 
hectáreas, 24 áreas y 58 centiáreas, equiva-
lentes á 25 fanegas, 2 celemines y 3 cuartillos 
de marco nacional. Se ha fijado en Momblo-
na anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido deslindada por el práctico Telesíoro 
Ja Peña , tasada por dicho Agrimensor en 
979 pesetas, y capitalizada por la renta anual 
de 44 pesetas 20 céntimos graduada por los 
peritos, en 994 pesetas 50 céntimos, tipo. 
Obra pia de D . Miguel del Rincón. 
Número 237 del inventario.c=Una here-
dad consistente ea 45 pedazos de tierra en 
secano de segunda y tercera calidad, sito uno 
en término de Hontalviila y los restantes en 
el de Adradas; de linderos conocidosj, según 
espresa la certificación pericial que corre a n i -
da al expediente, y miden en junto 5 hec-
íáreas, 26 áreas y 26 centiáreas, equivalentes 
á 8 fanegas y 2 celemines de márco nacional. 
Se ha fijado en Adradas anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslindada 
;por el práctico Agustín Granada, tasada por 
dicho Agrimensor en 273 pesetas, y capitali-
zada por Ja renta anual de 12 pesetas 35 
céntimos graduada por los peritos, en 27^ 
pesetas 88 céntimos, tipo. 
Hospital de Adradas. 
Número 239 del i n v e n t a r i o . = Ü n a here-
dad en 2 huertos y cerrada en secano de se^ 
gunda calidad, sitos en término de Adradas; 
de linderos conocidos, según espresa la certi-
ficación pericial que corre unida al expedien-
te, y miden en junto una área y 43 centiáreas, 
equivalentes a un cuartillo de márco nacio-
nal. Se ha fijado en Adradas anuncio parala 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Ensebio Egido, tasada por d i -
cho Agrimensor en 31 pesetas, y capitalizada 
por la renta anual de una peseta 45 cént i -
mos graduada por los peritos, en 32 pesetas 
63 céntimos, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No seadcoil irá postura q u e n o cubra 
el lipo de la subas ta . 
Coa la o b l i g a c i ó n deque el rematante ha 
da presentar dos testigos que le abonen, se-
^un lo prevenido en la Rea l orden de 1 8 de 
Febrero de 1 8 6 0 . 
2 . a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de m i j o r 6 de aienor c u a n t í a , lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjud icarán en diea 
plazos igua'í i* de á 10 por 100 cada uno; el 
primero a los quiuce *ii¡»s siguientes al de no-
tificarse ía a d j u d i c a c i ó n , y ios restantes coa 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en au;ve qoede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene e.i la ¡ey de I I de J u l i o de 1856 . 
3. a L i s íiuca!» de mayor c u a n t í a del E s -
tado c o n t i n u a r á n « l i gándose en los quince 
6. a E l E s t a d o n o a n u l a r á í a s v e n t a í j e r 
faltas ó perjuicios causados por les agenies 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , é indepeml ie i i to do la 
voluntad de los compradorefe; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los cu ipsb ie s . 
7. a L a s reclamaciones que con arreglo 
al art . 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 3 1 de Mavo 
de í 8 5 5 , deben dirigirse á la A d m i n i a r a c i ó n 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n incoar*t en el 
preciso t é r m i n o de los seis meses inmediata-
mente posteriores á la ad jud icac ión . Pagado 
este t é r m i n o , solo se admit i rán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los poseedores, 
c i t á n d o s e de eviccion á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
plazos y choree años que previene e! a r l í c u - ^ 8.a Eos derechos de expediente hasta la to-
lo 6 . ° de la ley de í . 0 de Mayo de 1 855j y ¡ ma de poses ión , s e r á n de cuenta del rematante 
coa la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el j 9.a las fincas que contengan arbo-
lalsmo o io rga á los compradores que antici-J lado, viene obligado el comprador ¿ prestar 
pen uno ó mis plazos, pudiendo este hacer | la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
el p í g o de! 50 por 1 00 en papel de la Deuda J 1 0. P o r el ar t . 3 . ° del decreto del Go-
públ i c i consolidada ó diferida, c o n í o r m e á lo | bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. | ú l t i m o y publicado en la Gaceta del siguien-
Las de menor cuant ía se p a g a r á n en veinte ' te dia 2 4 , se autoriza la admis ión por su va -
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, d u r a n - t l o r nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
te diez y nueve anos. A los compradores que 
anticipan uno 6 mis plazos, no se les hará 
mas abano qu* el 3 por 100 anua l ; en e! 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor Je lo qu ; sa dispone en las Instruccio-
nes de 31 da M irza y 30 de J u n i o de 1855. 
4.a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
da.uí i ditos que existan en la Admin i s t ra -
ción da Hic iaada públ i ca de esta provincia, 
las fi icas JJ qua se trata no se hal lan g r a -
va I JS cJ i c irg i alguna, pero sí apareciese 
postariarm inte se i n d e m u i z a r á a 1 comprador 
en lo- tdr n i ñ o s que en la ya citada ley se 
determina. 
200 mil lones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de d e s a m o r t i z a c i ó n . 
Lo que se anuncia al púb l i co para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la a d q u i s i c i ó n dé las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se cons iderarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é I n s t r u c c i ó n p ü b l i c a , cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2 . a Son bienes del Esta do los que llevan 
5.a L)5 ¿ j \ n p r a lores de bienes compren- este nombre; los de I n s t r u c c i ó n públ ica s u -
diios a i Í ÍÍ leyes d i d e s a m o r t i z a c i ó n , solo perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
po ir in r i c iamir por lo* desperfectosque con del E s t a d o ; los de! Secuestro del ex-Infante 
posteriori.Jid á la tasac ión sufran las fincas ^ j ) . G á r l o s ; los d é l a s ó r d e n e s militares íis 
por fahá d i sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó por cua l -
q u i e r » o í r » t » u s a jus ta en el t é r m i n o impro-
r j g i b i a da ¡ l i n c e d/as desde el de la pose-
sioii, L ' \ lo nx d i p o s e s i ó n podrá s e r g e b e r -
naliv i ó j u l i c i a ! , s e g ú n convenga á los com-
pra l o r e í . El que verificado el pago del p r i -
mer p U í o l e í i m p o r t e del remate, dejase de 
tomarla en el t é r m i n o de u n mes, se cons i -
derará como poseedor, para losefectos de 
asta »rti'c u l o . 
San J u a n de J e r u s a l é n ; los de Gofradiae, 
Obras p í a s , Santuar ios y todos les perteni-
cientes ó que se hal len disfrutando los inde-
v i d u o s ó cor por ac ión es ec l e s iá s t i cas , cualquie-
ra que sea su nombre , origen ó c láusu la 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n d é l a s capella-
n ías colativas de s a n g r e . 
Soria 9 de Junio de 1874.=E1 Comisionado 
principal de Venias, Ramón Gil Rubio. 
SülUA:=imp. de D. Saturnino P. Guerra. 
